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摘熟自 年 月 日后,《中华人民共和, 食品安全法》将取代《中华人民共和国食品卫生法》正式施行。在 一‘此大环境下,本丈基于《食品安全法》监份, 理的有关内容,结合灸国、欧里和“本干国和地区监, 体系的情况进行分
析与徐述。
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随着社会发展 ,各国“食品安全 ”问题 日益凸显 ,情势并不容
乐观。发达国家在食品安全监管体系的设计上积象了丰富的经
脸 ,值得我们学习、参照。通过比较可以发现 ,当前我国食品安全
的多头监管体制导致监管交叉和盲区并存 。 以刃年 月 日将







一 倪 食 品安金必砚砚状
“三鹿奶粉 ”事件展惊全国 ,严重影响了我国食品生产的信
誉 , 动摇了消费者对食品安全的信心 。追根溯源 ,我国目前的食
品安全监管机制并不能保证食品生产安全 , 没有起到监管机制
应该起到的作用 , 必须做出重大调整 , 以保证食品生产顺利进
行 。
而之前 ,根据 抖年国务院《关于进一步加强食品安全工
作的决定 》所确立的“全国统一领导 ,地方政府负贵 ,部门指导协
调 ,各方联合行动 ”的食品安全监管模式 ,食品安全监管按照一
个监管环节由一个部门监管的原则 ,农业 、质检 、工商 、卫生四部











政府财政投人分散 , 在 日常食品安全监管中遨重就轻 , 怕出问




二 《食 安仑洛 》性什的安食几 拱式









协调职贵 ,负贵食品安全风险评估 、食品安全标准制定 、食品安
全信息公布 、食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定 ,
组织查处食品安全重大事故 。
再次 ,第三款规定 国务院质 监督 、工商行政管理和国家
食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职资 , 分别对
食品生产 、食品流通 、喂饮服务活动实施监任管理 。
三 食 安会价 》安全盆 拱式的特点
食品安全法 提出了“权贵一致 ”原则 ,进一步明确了工商
部门在流通领城的食品安全监管职贵 , 工商部门的具体职贵主
要包括食品生产经营主体市场准人管理 , 流通环节食品质 安
全监管 ,食品经营行为监管 ,依法查处各类违法经营行为 ,以及
按照有关规定预防和处工流通环节食品安全事故等。
加大处罚力度 ,确立惩罚性赔偿制。 食品安全法 对食
品安全贵任人的法律资任进行了调整细化 , 提高了处罚的金倾








的内容做了“应当真实合法 ,不得含有应假 、夸大的内容 ,不得涉
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完善不安全食品召回制度。《食品安全法 》规定国家建立
















到了“分工明确 、权责并重 、疏而不漏 ”。美国总统 年宜布
实施“食品安全行动计划 ”,联邦政府 、州政府 、地方政府和食品





门主要有人类与健康服务部 、食品药品管理局 印 、
农业部 、食品安全与监测服务部 ’ 、动植物健康监
测服务部 、环境保护机构 等几个部门 。 、
、玲 、以 共同依据有关食品安全法律法规 、维护食品安
全 ,从而保护消费者的身体健康 。
三 、欧盟食品安全监管体系











用 ,以便及时发现问题 ,确保食品安全 。
与此同时 ,欧盟委员会还决定成立一个名为“欧洲食品权力









效率 , 年 日本对健康和福利部及劳动部进行了调整 , 合并
为一个部 ,成为健康 、劳动和福利部 。食品安全的管理
工作现在主要由食品药物局下的食品安全部门负贵 。日本的食
品安全监管主要依据 食品卫生法 进行 ,许多管理规则和程序
都是按照《食品卫生法 》开展的。这项工作包括 制定食品、添加
剂 、器具和食品包装 、盛放容器的标准和规格 通过检验证明这
些标准是否被执行 食品生产和销售的卫生管理 按照屠宰法 、
家禽宰杀经营管理和禽肉检验法对家畜和家禽肉的检验 。
总体上看 ,《食品卫生法 》将“管理程序 、规章制度和监管行
为 ”融合在有关法律法规的执行过程中 ,是 日本食品安全监管的
主要特色。依据 食品卫生法 》并配合科学的监管体制和有效的
监管方法和手段 ,这构成了目前 日本食品安全监管的完整体系 ,








一 法律舰 充尚 皿笼坟 可 协作 性不强
从现有《食品安全法 》的全文来看 ,法律规定不够细致 ,概括
性规定较多 ,权责规定不够明确具体 ,处罚的惩戒力度不够 ,函
需相应的配套解释与各部门相应的规章来深度解读 《食品安全
法 ,赋予 食品安全法 有效的操作途径及实施方法 ,从工商部
门来看 , 现有的工商食品安全法律体系在食品安全法生效后也
需要重构 ,停止适用原先食品卫生法体系下的工商法律法规 。从
目前来看 , 食品安全法 》在 以 年 月 日能真的发挥其作用 ,
尚需要各部门之间的通力合作 。




畴 ,理顺了食品安全法监管体制 ,实现了分段管理 、无缝隙衔接 。
毫无疑问 ,各职能部门能做好对各 自“责任田 ”的监管 ,但在各环
节衔接上 ,卫生行政部门如何履行好综合协调职贵 ,各部门真正
实现无缝隙衔接 ,尚需一段时间的碰撞和磨合 。
三 新法砚怡工 育 郁门提 出了又育的县求
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